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Service pastoral “Les mains ouvertes” :
aumoˆnerie pour les immigrants
E´glise de la Me´daille Miraculeuse de Pampelune
(Navarre - Espagne)
par Julia´n Arana, C.M.
Province de Saragosse
et Visitacio´n Sola, FdlC
Province de Pampelune
L’histoire de l’Humanite´ est une histoire de migrations, mais ces
dernie`res anne´es, dans ce monde globalise´, elles ont pris une telle
ampleur que c’est de´sormais toute la communaute´ internationale qui
se sent interpelle´e et, avec elle et en plus des socie´te´s locales, tout
spe´cialement, ceux que nous appelons chre´tiens (Confe´rence E´pisco-
pale E´quatorienne, 31.X.2003 : Nos fre`res migrants en Espagne).
Ce sont, de nos jours, des multitudes qui ont abandonne´ leur
pays, leur famille et leur milieu culturel, victimes d’une crise e´cono-
mique et politique qui dissimule ses racines dans un oce´an d’e´goı¨s-
mes et de corruptions, a` l’ombre d’un ordre e´conomique mondial
injuste. De fac¸on dramatique, le Pape Jean Paul II disait, dans son
Message pour la Journe´e Mondiale des Migrations de l’anne´e 2000,
qu’il n’y a pas a` s’e´tonner si, la` ou` se vivent des situations d’instabi-
lite´, l’ide´e vient aux pauvres de fuir a` la recherche d’une nouvelle terre
qui leur offrira du pain, en plus de la dignite´ et de la paix. C’est l’e´mi-
gration des de´sespe´re´s. Chaque jour des milliers de personnes s’exposent
a` quantite´ de pe´rils, uniquement pour e´chapper a` une vie sans avenir.
Par malheur, fre´quemment, la re´alite´ qu’elles trouvent dans les pays ou`
elles arrivent, est source de nouvelles de´sillusions.
1. A` quelle re´alite´ entend re´pondre ce “Service pastoral ?”
L’Espagne se trouve a` un carrefour : c’est un pays qui doit comp-
ter, d’une part, avec un nombre important de citoyens vivant a`
l’e´tranger et, d’autre part, avec la pre´sence en augmentation, sur son
sol, d’immigre´s d’autres nations qui viennent avec l’intention de s’ins-
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taller chez nous pour vivre ici sur place. Au cours des dernie`res
de´cennies, l’Espagne est devenue terre d’immigration, ve´ritable ren-
versement d’une tendance se´culaire, car elle e´tait plutoˆt jusque-la` un
pays d’ou` l’on e´migre.
L’E´glise d’Espagne, comme ce fut le cas dans les anne´es d’e´mi-
gration, s’est pre´occupe´e, de`s le de´but, de rester tre`s proche des
immigrants, de de´fendre leurs droits et de les accueillir dans ses ins-
titutions. Si l’on veut aborder le phe´nome`ne de l’immigration de fac¸on
responsable et en la prenant dans toute son inte´gralite´, comme on a, a`
de nombreuses reprises, affirme´ vouloir le faire, cela exige que l’on
tienne compte d’un certain nombre de perspectives : politiques, socio-
e´conomiques et culturelles ; mais e´galement, et en premier lieu, e´thi-
ques et morales, c’est-a`-dire d’une manie`re qui tienne pour norme
supreˆme la re´fe´rence a` la personne humaine, cre´e´e a` l’image et a` la res-
semblance de Dieu, et le bien, la dignite´ et le respect qui lui sont dus
individuellement et collectivement en ce qui concerne son premier et
fondamental milieu social, qui est la famille. Aux yeux de l’E´glise et des
chre´tiens il n’existe pas d’autre manie`re de prendre en mains et d’aider
a` re´soudre le proble`me des immigrants. C’est la` une exigence de l’E´van-
gile que nous preˆchons, en lequel nous croyons et que nous nous effor-
c¸ons de vivre au sein du monde ou` nous avons e´te´ envoye´s, l’E´vangile
de l’amour de Notre seigneur Je´sus Christ (A.M. ROUCO, La priorite´ de
l’homme).
Dans l’E´glise de Navarre e´galement, cette pre´occupation pour les
immigrants e´tait latente et, avant meˆme que certaines paroisses ne
commencent a` s’inte´resser aux immigrants, l’ide´e est venue a` cer-
tains d’un service pastoral en leur faveur : Au fur et a` mesure que le
proble`me prenait des proportions plus grandes, nous avons vu qu’il
e´tait convenable de chercher un point de re´fe´rence qui faciliterait, a`
tous ceux qui le de´sirent, l’entre´e en contact avec la vie eccle´siale
(Mgr FERNANDO SEBASTIA´N, Archeveˆque de Pampelune et Tudela).
Apre`s un certain nombre de re´unions, le P. Corpus J. Delgado,
Supe´rieur de la Communaute´ des Lazaristes, et Mgr Fernando Sebas-
tia´n, Archeveˆque de Pampelune, lors de la ce´le´bration de l’Anne´e
Jubilaire 2000, ont cre´e´ — par un accord, signe´ le 1er juin de cette
anne´e, par l’Archeveˆche´ de Pampelune et Communaute´ des Lazaris-
tes de la Province Canonique de Saragosse — le “Service pastoral :
Les mains ouvertes” destine´ a` aider les immigrants.
Ce “Service pastoral” a e´te´ enregistre´ a` la De´le´gation Dioce´saine
des Migrations et constitue´ en “Aumoˆnerie pour les immigrants” ori-
ginaires principalement d’Ame´rique Latine et des Caraı¨bes, pour s’oc-
cuper d’eux le mieux possible tant qu’ils re´sident a` Pampelune et
environs.
La finalite´ du “Service pastoral : les mains ouvertes” est de pro-
mouvoir dans notre E´glise locale une plus grande attention pastorale
faveur des immigrants.
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L’expression “Les mains ouvertes” qui sert a` de´crire ce Service
pastoral, s’est inspire´e de l’attitude corporelle de l’image de Vierge
Miraculeuse, et entend e´voquer ainsi les exigences de la mission
e´vange´lisatrice pour toute la communaute´ chre´tienne et, en parti-
culier, aupre`s de nos fre`res immigrants : Dans l’E´glise, sacrement de
l’unite´, personne n’est e´tranger. L’action pastorale aupre`s des immi-
grants n’est pas une activite´ facultative de supple´ance, mais un devoir
propre de sa mission (Commission E´piscopale des Migrations, 1999 ;
cf. JEAN PAUL II, Message de 1995). Nous voulons que ce soit, surtout,
un lieu de re´fe´rence et un pont pour que, au fur et a` mesure qu’ils
s’installent dans les diverses zones, ceux qui arrivent puissent entrer en
relation avec les paroisses et les lieux ou` ils se trouvent de´ja`, pour pou-
voir be´ne´ficier du bon service que nous sommes capables de leur offrir
(P. CORPUS J. DELGADO, C.M.).
Au plan pastoral, “Les mains ouvertes” ont pour objectifs :
• Prendre soin, humainement et pastoralement, au nom de
la communaute´ eccle´siale de Navarre, des immigrants ;
• Rapprocher la vie de l’E´glise dioce´saine de ces immigrants
qui sont en majorite´ catholiques ;
• Leur assurer l’attention pastorale dont ils ont besoin de la
part de l’E´glise Catholique ;
• Favoriser leur pleine inte´gration dans les paroisses ou` ils
ont fixe´ leur re´sidence habituelle ;
• Promouvoir l’information, en e´tablissant des re´seaux de
communication sur la base des initiatives qui existent de´ja`,
en particulier avec la Caritas Dioce´saine et Paroissiale, et
travailler en coordination avec elles ;
• Satisfaire les ne´cessite´s de base urgentes, non encore cou-
vertes, des personnes et des familles immigrantes.
Le “Service pastoral Les mains ouvertes” de´ploie son action
e´vange´lisatrice sur un triple champ :
a) L’annonce de la Parole : cate´che`se et e´ducation de la foi
• Cate´che`se des adolescents, des jeunes et des adultes ;
• Orientation et approfondissement de la foi a` tous les
niveaux : pre´-baptismal, initiation chre´tienne, pre´ matri-
moniale, familiale, etc. ;
• Pour favoriser la pleine inte´gration au sein des commu-
naute´s paroissiales, le “Service pastoral Les mains ouver-
tes” souhaite que ses groupes de cate´che`se et d’e´ducation a`
la foi fonctionnent a` la fac¸on d’un “pont” vers l’insertion
normale dans la vie paroissiale et dioce´saine.
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b) Ce´le´bration de la foi
• Promouvoir une participation plus intense des personnes
immigrantes a` l’Eucharistie dominicale dans l’E´glise de la
Me´daille Miraculeuse. Cette ce´le´bration est ouverte a` toute
la communaute´. Au de´but, on avait pense´ a` proposer une
ce´le´bration aux horaires dominicaux, ouverte a` toute la
communaute´, mais ou` les personnes immigrantes auraient
donne´ une participation significative a` l’accueil, aux moni-
tions, aux lectures, aux chants, etc., mais, jusqu’a` ce jour,
toutes nos tentatives dans ce sens ont abouti a` des re´sul-
tats infructueux ;
• Participation aux autres ce´le´brations en faveur des immi-
grants : sacrement de bapteˆme, confirmation, pe´nitence,
mariage, liturgie des obse`ques, etc. Pour tout cela, l’Aumoˆ-
nier compte jouir des faculte´s et des pouvoirs ne´cessaires,
ainsi que d’une juridiction suffisante, en accord avec la
le´gislation eccle´siastique et les orientations pastorales dio-
ce´saines.
c) Engagement chre´tien : action socio-caritative
La majorite´ des immigrants, en particulier ceux qui viennent des
pays de l’Ame´rique Latine et des Caraı¨bes, sont arrive´s chez nous
pousse´s par la pre´carite´ des conditions sociales ou politiques de leurs
lieux d’origine (Commission des Migrations, 1999). Pour ce motif,
l’activite´ soci-caritative requiert une attention de´licate de la part du
“Service pastoral”. Cette action se concre´tisera en :
• Un accueil et une attention personnalise´s a` l’e´gard de cha-
cune des personnes et des familles ;
• Toutes les informations disponibles pour qu’il leur soit
possible d’acce´der aux programmes offerts aux immigrants
par la Caritas tant Dioce´saine que Paroissiale et les divers
services sociaux ;
• Une coordination entre la Caritas Dioce´saine et la Caritas
Paroissiale pour s’occuper des ne´cessite´s de base, non
encore couvertes d’autre part, des personnes immigrantes
(alimentation, travail, e´ducation, etc.) ;
• Une re´ponse sous la forme d’activite´s de loisirs et de temps
libre, ainsi qu’un effort pour satisfaire aux ne´cessite´s e´du-
catives extra-scolaires et de promotion des adultes, le tout
favorisant l’organisation communautaire et l’association-
nisme. Pour le moment, le “Service pastoral” et ses instal-
lations sont le “lieu” de re´fe´rence en matie`re de re´unions,
rencontres, feˆtes et campings.
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Sur le plan de l’assistance, le “Service pastoral Les mains ouver-
tes” compte sur :
Ressources humaines
• Un Aumoˆnier, nomme´ par Mgr l’Archeveˆque de Pampe-
lune, selon le Can. 565. On nommera Aumoˆnier quelqu’un
qui aura e´te´ propose´ par le Visiteur de la Congre´gation de
la Mission de la Province Canonique de Saragosse, selon le
Can. 557, § 2 ;
• Bien qu’un seul preˆtre (le Recteur) ait e´te´ nomme´ Aumoˆ-
nier, c’est toute la communaute´ charge´e du soin pastoral
de l’E´glise de la Me´daille Miraculeuse de Pampelune qui
est solidairement co-responsable du “Service pastoral Les
mains ouvertes”. “On s’acquittera de ce ‘Service pastoral’
avec le plus grand ze`le, et en accord e´videmment avec son
charisme spe´cifique, mais e´galement en communion per-
manente avec les normes pastorales ge´ne´rales de caracte`re
dioce´sain et dans la limite d’une collaboration fraternelle
avec l’ensemble du clerge´ du Dioce`se”;
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Une réunion du Service Pastoral « Les Mains ouvertes » avec les immigrants
(Navarre, Espagne).
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• Une Assistante Sociale, qui soit Fille de la Charite´ ;
• Les membres du volontariat vincentien, compose´ des Filles
de la Charite´ et des divers groupes vincentiens se´culiers ;
• D’autres collaborateurs volontaires.
Ressources mate´rielles
• La Congre´gation de la Mission (les Lazaristes) de la Pro-
vince de Saragosse met a` la disposition du “Service pasto-
ral Les mains ouvertes”, sous la coordination de l’Aumoˆ-
nier, l’usage de l’infrastructure dont elle dispose : chapelle
avec culte ouvert au public, bureaux, salles de re´union et
salles de cate´chisme, installations sportives, re´fectoire,
etc., et se charge des frais de lumie`re, d’eau, de te´le´phone,
etc.;
• L’Archeveˆche´ verse mensuellement la re´mune´ration et l’as-
surance sociale de l’Aumoˆnier et de l’Assistante Sociale ;
• Les autres frais de fonctionnement sont couverts par des
donations et d’autres apports volontaires.
2. Le travail re´alise´ lui-meˆme
Depuis le mois de septembre 2000, sont venus travailler au “Ser-
vice pastoral Les mains ouvertes”, par nomination, le P. Julia´n Ara-
na, C.M., en tant qu’Aumoˆnier et sœur Visitacio´n Sola, Fille de la
Charite´, en tant qu’Assistante Sociale. En plus, sont venus se joindre
a` nous en tant que volontaires : Sœur Marı´a Luisa Ferna´ndez, FdlC ;
le P. Alexis Viera, C.M. ; Amaya Madinabeitia, Esther Ferna´ndez et
Jesu´s Pe´rez. Tous ensemble, nous avons ainsi forme´ l’e´quipe des
“Mains ouvertes” et entre nous tous, nous avons mis en œuvre les
activite´s du Service pastoral : accueil, premiers soins, accompagne-
ment, ateliers, formation, cate´che`se, ce´le´brations, etc. Le “Service
pastoral” est ouvert tous les apre`s-midi, du lundi au samedi.
A` la fin de chaque anne´e, nous faisons un rapport des e´ve´ne-
ments et nous notons les aspects positifs et ne´gatifs qui nous aide-
ront a` re´viser nos activite´s et a` mieux connaıˆtre la re´alite´ que nous
affrontons.
L’accueil est un des aspects le plus importants et le plus grati-
fiant. A` partir du “Service pastoral” nous avons l’intention de cre´er un
espace physique, humain et spirituel d’accueil de chaque personne
immigrante en tout ce qu’elle est. Nous voulons que le “Service pas-
toral” soit un lieu de re´fe´rence ou` chacun et chacune puissent se ren-
contrer, ou` ils puissent communiquer et partager, ou` ils puissent
jouir d’un temps de loisirs et d’e´panouissement, ou` ils puissent par-
tager leur foi, leurs soucis et leurs joies. C’est un travail lent, mais on
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re´ussit a` obtenir que les gens viennent non seulement pour “que´man-
der”, mais encore pour se reposer et “converser” comme on dit.
Depuis le de´but du “Service pastoral”, on a comptabilise´ plus de
mille cinq cents personnes qui sont passe´es par le bureau, pre´sentant
2 487 demandes, dont 73% concernent la recherche d’un emploi,
12% la demande d’informations, le reste, d’aides e´conomiques. Parmi
les autres sollicitations, il y a celle d’utiliser Internet pour communi-
quer avec les membres de la famille, voir la te´le´vision, faire des
devoirs, etc., et l’utilisation des espaces sportifs. Une partie des
re´ponses aux demandes d’emploi viennent de la Caritas Dioce´saine,
ou` travaille Sœur Visitacio´n tous les matins.
Derrie`re chaque chiffre, chaque statistique, chaque donne´e froi-
de, il existe un visage re´el, un cœur qui bat, une personne de chair et
d’os, l’histoire d’une souffrance. Derrie`re chaque expe´dient il y a tout
un monde d’espe´rances, les sacrifices de toute une vie... et beaucoup
de crainte.
De cet accueil naıˆt la de´couverte de la richesse qu’apportent avec
eux les immigrants, la connaissance de leurs valeurs et de leurs
contre-valeurs. Le contact entre cultures suppose un enrichissement
mutuel, parce que simultane´ment nous donnons et nous recevons.
Mais notre principale pre´occupation, c’est l’e´ducation et la ce´le´-
bration de la foi. Tous les ans, nous organisons des groupes de cate´-
che`se pour les adolescents, les jeunes et les adultes, a` partir de ceux
parmi les immigrants qui, pour des raisons de situations personnelles
ou ponctuelles, ne peuvent pas s’inte´grer dans la pastorale ordinaire
des paroisses. Ce sont des adolescents et des adultes non baptise´s, qui
n’ont pas pu faire leur premie`re communion, qui n’ont pas rec¸u la
confirmation... qui auraient du mal a` se joindre au processus cate´-
che´tique normal dans les diffe´rents groupes paroissiaux.
Ce programme cate´che´tique, en plus d’eˆtre une pre´paration a` la
re´ception des sacrements, nous le proposons comme une e´ducation
permanente de la foi ; une espe`ce de cate´chume´nat ou` celui qui se
pre´pare, tant au bapteˆme qu’a` la premie`re communion ou a` la confir-
mation, apprend les meˆmes contenus de foi et ce´le`bre, dans la
mesure ou` cela leur est possible, la meˆme re´alite´ de foi. Lorsque le
cate´chiste le juge convenable, quand la date de la ce´le´bration du
sacrement est proche, on le pre´pare avec une plus grande intensite´ a`
accueillir la re´alite´ du sacrement en question et a` ses implications.
Ainsi, tous les ans nous avons des bapteˆmes d’adolescents et d’adultes
lors de la Veille´e Pascale, et des premie`res communions le jour de la
feˆte du Corpus Christi. Ensuite, la majorite´ suit le processus cate´che´-
tique, servant ainsi de signe d’invitation pour d’autres amis, familiers
ou connaissances. A` la fin de cette anne´e 2004, nous pensons que
certains de ceux qui auront passe´ trois ans a` suivre ce chemin pour-
raient recevoir le sacrement de Confirmation.
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C’est vrai que la re´ponse devient peu a` peu ine´gale a` cause des
horaires de travail, des changements de re´sidence, des oublis...
Malgre´ cela, on arrive a` trouver des personnes assidues et engage´es
dans leur formation, et le groupe de jeunes a grandi jusqu’a` rejoindre
vingt membres.
3. Les de´fis pour le pre´sent et le futur
Le service de l’E´glise aux immigrants suppose l’accueil, la recon-
naissance et l’acceptation de leurs valeurs et de leur culture, une aide
humanitaire, une promotion, une inte´gration sociale, l’annonce de
l’E´vangile et l’accompagnement pastoral. A` partir de ce “Service pas-
toral” et de notre charisme vincentien nous nous efforc¸ons de mettre
en pratique tous ces points en insistant sur :
• L’accueil respectueux des immigrants qui nous arrivent
avec des inquie´tudes et des espe´rances en un futur in-
certain pour eux. Un accueil qui se concre´tise en forme
d’e´coute, d’information et d’appui, et qui ne de´bouche pas
sur une assistance de type mate´riel, mais en un processus
d’accompagnement qui les rendra capables de re´aliser leur
projet de vie dans un milieu social neuf ;
• Travailler, en coordonnant les efforts, a` leur inte´gration
dans la socie´te´ espagnole, a` partir de leur culture et de
leurs valeurs propres, au be´ne´fice d’un plus grand enrichis-
sement interculturel pour tous. De la meˆme fac¸on, les
aider a` faire partie des communaute´s paroissiales, ou` ils
pourront vivre et ce´le´brer leur foi en tant que membres de
la communaute´ et, en plus, assumer des responsabilite´s
eccle´siales ;
• Garantir leur formation religieuse, graˆce aux cate´che`ses
hebdomadaires d’adolescents, de jeunes et le Cate´chume´-
nat pour adultes, de manie`re qu’ils apprennent, se forment
et deviennent capables de donner raison de leur foi ;
• Offrir des espaces ouverts ou` il leur sera possible de se
de´tendre, de faire du sport, ou meˆme la feˆte, exprimer
leurs richesses culturelles, des espaces ou` se re´unir et se
rencontrer pour e´changer leurs expe´riences, dialoguer, se
reposer, partager leurs joies, leurs espe´rances et leurs tris-
tesses, un espace accueillant ou` l’on reconnaisse au travail-
leur e´tranger immigrant la dignite´ que lui a accorde´e le
Cre´ateur, puisque, dans l’E´glise, personne n’est e´tranger et
que l’E´glise n’est e´trange`re a` personne en aucun lieu. L’E´glise
est le lieu ou` meˆme les immigrants sont reconnus et accueil-
lis comme des fre`res (JEAN PAUL II, le 25 juillet 1995).
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• La coordination avec la Caritas Dioce´saine et les services
sociaux, en participant au programme de l’accueil des
immigrants de la Caritas (matine´es, du lundi au jeudi, de
9 h a` 13 h), et avec “Pampelune Ouverte”, en orientant les
gens vers les “Programmes d’attention aux immigrants”,
que tiennent les Unite´s de quartier.
Ces pages ont voulu refle´ter quelques-uns des aspects et des re´a-
lite´s du “Service pastoral Les mains ouvertes”. Au cours de ces
anne´es nous avons appris que, pour le ministe`re pastoral et, beau-
coup plus encore, pour la mission e´vange´lisatrice de l’E´glise, il est
fondamental de commencer par un bon accueil. Comme nous le rap-
pelle saint Vincent de Paul, nous devons manifester beaucoup d’affa-
bilite´, de cordialite´ et de se´re´nite´ aux personnes qui nous approchent, de
sorte qu’elles se sentent console´es d’eˆtre avec nous (cf. SV XI, 207).
Nous avons aussi appris l’importance d’“e´couter avant d’offrir”, a`
partir des ne´cessite´s re´elles, pour e´laborer nos actions et nos projets.
De´ja` Dietrich Bonhoeffer e´crivit un jour : Le premier service que nous
devons aux autres en communaute´ consiste a` les e´couter. De meˆme que
l’amour de Dieu commence par l’e´coute de sa Parole, ainsi le de´but de
l’amour des fre`res consiste a` apprendre a` les e´couter. C’est a` cause de
l’amour que Dieu a pour nous que, non seulement il nous donne sa
Parole, mais qu’en plus il tend l’oreille pour nous entendre. D’ailleurs,
c’est son œuvre a` Lui que nous faisons pour nos fre`res, lorsque nous
apprenons a` l’e´couter.
Que la Vierge Miraculeuse continue a` nous aider a` maintenir les
mains et le cœur ouverts pour que l’action de l’Esprit Saint continue
a` eˆtre pre´sente dans nos travaux.
(Traduction : FRANC¸OIS BRILLET, C.M.)
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